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Ayu Laela Fitriyani, R0213014, 2016. Hubungan Beban Kerja Fisik dan Postur 
Kerja Terhadap Keluhan Muskuloskeletal di Rangka Bawah UPT. Balai Yasa, 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Work Related Muskuloskeletal Disorders (WMSDs) adalah 
kelompok gangguan yang menyakitkan dari otot, tendon dan saraf. UPT. Balai 
Yasa Yogyakarta adalah industri yang melakukan perawatan (maintenance) 
lokomotif diesel dan kereta rel diesel (KRD) yang beroperasi di Pulau Jawa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Beban Kerja Fisik dan Postur 
Kerja terhadap Keluhan Muskuloskeletal. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observational analitik dengan 
menggunakan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah  Sampling 
Jenuh. Sampel berjumlah 56 orang. Penelitian ini menggunakan alat stopwatch 
sebagai jumlah denyut nadi, kamera untuk pendokumentasian postur kerja dan 
kuesioner Nordic Body Map untuk menilai jumlah keluhan muskuloskeletal. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk bivariate adalah Uji Korelasi Gamma 
dan Somers’d dan untuk multivariate adalah uji Regresi Logistik. 
 
Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa dari 56 responden yang diteliti 46.6% (25 
pekerja) mengalami keluhan pada taraf yang rendah, 48.2% (27 orang) mengalami 
keluhan pada taraf yang sedang dan 7.1% (4 orang) mengalami keluhan yang 
tinggi, hasil uji korelasi Gamma and Somers’d Beban Kerja dengan Keluhan 
Muskuloskeltal nilai p=0.130, untuk Postur Kerja dan Keluhan Muskuloskeletal 
nilai p=0.032;r=0.401 arah korelasinya positif (+). Hasil uji regresi logistik 
diketahui variabel yang paling berpengaruh adalah masa kerja dengan nilai OR = 
15.897 dan postur kerja dengan nilai OR=14.434.  
 
Simpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja fisik dengan 
keluhan muskuloskeletal dengan p=0.130.Ada hubungan yang signifikan antara 
postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal p=0.032;r=0.401 arah korelasinya 
positif (+). Yang paling berpengaruh terhadap keluhan muskuloskeletal adalah 
masa kerja dengan nilai OR 15.897 dan postur kerja dengan nilai OR 14.434. 
 





Ayu Laela Fitriyani, R0213014, 2016. The Relation of Physical Workload and 
Work Postures with Muskuloskeletal Disorders in Underframe UPT. Balai Yasa 
Yogyakarta, Diploma 4 Safety and Occupational Health Medical Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta . 
 
Background : Work Related Muskuloskeletal Disorders (WMSDs) are a painful 
disorder of a muscle, tendon and nerve. UPT. Balai Yasa Yogyakarta is an 
industry that maintenance locomotive diesel and diesel railroad that operating in 
Java Island.This research is intend  to find the relation of physical workload and 
work posture over musculoskletal complaints. 
 
Method : This research was observasional analytic by using cross sectional 
approach. The sampling technique used is total sampling. Samples were 56 
people. This research use stopwatch as calculate the pulse, a camera for 
documentation of work posture and Nordic Body Map questionnaire to assess the 
number of muskuloskeletal complaints. Data analysis technique used for bivariate 
is gamma and somers’d correlation test and multivariteis is regression logistic 
test . 
 
Result : This research showed that 43 respondents reasearched 46.6% (25 
workers) suffering low level, 48.2% (27 workers) suffering medium level and 
7.1% (4 workers) suffering high level. The result of gamma and somers’d 
correlation test workload over  muskuloskeletal complaints indicates value of p = 
0.130,  for work posture over  muskuloskeletal complaints indicates value of p= 
0.032;r=0.401 with the value of correlation + (positive). The result of regression 
logistic test indicates variable that most influential was period of employment 
with OR value = 15.897 and work posture with O value = 14.434. 
 
Conclusion : There were not significant corelation between workload over 
musculoskletal complaints with the value of p = 0,130. There were significant 
correlation between work postures over muskuloskeletal complaints with the 
value of p=0.032;r=0.401 with the value of correlation + (positive). The most 
influence over musculoskletal complaintsis period of employment with OR value 
15.897 and work posture with OR value 14.434. 
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